














   
   
 
形の科学会論文賞を受賞して 
On Receiving the Prize for an Excellent Paper from the Society for Science on Form 




Yoshino, T., Kishimoto, N., Matsuoka, A., Ishida, 
N., Kurihara, T. and Kimoto, K., Pores in 
Spherical Radiolarian Skeletons Directly 
Determined from Three-Dimensional Data, 



















































The Society for Science on Form, Japan 
certifies that 
TakashlY呻 lnoResea心 Group(Takashi Yoshino, N匹 koKishimoto, Atsushi 
Matsuoka, Naolo lshlda, Toshlyukl Kurihara and Katsun面 Kimoto)
is awarded. 
The Prize for an Excellent Paper. 
June JO, 2017 
President ~shi Miyamoto 
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